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Frauen im KZ Ravensbrück
Noch bis 18. Dezember 2009
Bibliothek der HTW Dresden
Gastortrag von Christopher 
P. Heuer (Princeton) 
„Bildraum as Aporia: Nether-
landish Pilgrimage and Vision
Deferred”
Eine Veranstaltung des SFB 804
„Transzendenz und Gemeinsinn“
/ Teilprojekt E 
„Das subversive Bild“







und Agonie. Die Dresdner
Galerie Nord 1974 –1991“















Noch bis 3. Januar 2010 
Universitätsbibliothek Leipzig
Weises Geschenk – Gelehrsam-
keit, Unterhaltung und
Repräsentation im barocken
Zittau – 300 Jahre Fest- und
Bibliothekssaal im Heffterbau
Ausstellung der Städtischen
Museen Zittau und der 
Christian Weise Bibliothek
Zittau
Verlängert bis 11. Januar 2010
Eintritt: 6,00 € (inkl. Führung)
Städtisches Museum Zittau
Leipziger Judentümer in Stadt
und Universität
13. Januar 2010 – 25. April 2010
Ausstellungseröffnung: 
12. Januar, 18.00 Uhr
Universitätsbibliothek Leipzig
Color continuo 1810 –2010.
System und Kunst der Farbe
Eine Ausstellung der TU
Dresden in der ALTANAGalerie
und im Buchmuseum der SLUB









24. Oktober 2009 –
27. Februar 2010
Teil 2: Goethes Farbenlehre und
ihre Rezeption: 
Buchmuseum der Sächsischen
Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden
22. Januar 2010 –30. April 2010
Ausstellungseröffnung: 








28. –29. Januar 2010
Universitätsbibliothek Leipzig
BIFOSA: 
Bibliothekarische Fortbildung in Sachsen
Aufbauseminar: 
Kundenorientierung in den Benutzungsabteilungen
26.–27. Januar 2010, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Aufbauseminar: Pädagogische Kompetenz
9.–10. Februar 2010, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Aufbauseminar (1. Teil): 
Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen 
9.–10. März 2010, 09.00 – 16.00 Uhr
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen und die
Gesamtübersicht über das Fortbildungsangebot in Sachsen
erhalten Sie unter www.bifosa.de.
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